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De electrophoretische scheiding der L.D.H.-isoënzymen kan een zeer 
belangrijk hulpmiddel worden bij de beoordeling van een anaemie. 
De huisarts, die deze bepalingen kan laten verrichten, beschikt tevens 
over een belangrijke steun bij de differentiële diagnose van aandoeningen 
zoals myocardinfarct, leverziekten, maligne processen en zelfs mononu­
cleosis infectiosa. 
u 
Het is nooit bewezen dat bij cryptorchisme de fertiliteit wordt verbeterd 
door operatie vóór het !Oe jaar. 
lll 
De telemetrie zal zeer belangrijk worden voor de vaststelling van de validi­
teit bij patiënten verdacht van een coronairinsufficiëntie. 
IV 
Het advies gegeven in het Oranje Kruisboekje (18e druk, blz.60, f, g) om 
aan een patiënt met shock geen vocht toe te dienen, is te weinig gedifferen­
tieerd en kan in vele situaties leiden tot ernstige schade voor de patiënt. 
v 
De Sicca-haemoglobinometer is wel geschikt om een globale schatting 
van het haemoglobine mogelijk te maken, doch onvoldoende nauwkeurig 
om verschillen aan te tonen in een orde van grootte die in de huisartsge­
neeskunde van belang zijn. 
VI 
Bij het medicamenteus provoceren van een drukgradiënt bij musculaire 
subvalvulaire aortastenose dient aan inhalatie van amylnitriet de voor­
keur te worden gegeven boven toediening van isoproterenol. 
Vll 
Het moet onwaarschijnlijk worden geacht, dat het probleem betreffende 
de therapeutische waarde van jarenlange toediening van folinezuuranta­
gonisten bij lijders aan psoriasis zonder zeer grote bezwaren kan worden 
opgelost. 
vm 
De toepassing van groepstherapie bij ter beschikking van de regering ge­
stelde delinquenten berust op een waardeoordeel, dat niet gestaafd wordt 
door research met controlegroepen. 
Zolang de doeltreffendheid van groepstherapie in dit verband nog sterk 
wordt bestreden, mag men stellen, dat het uiterst discutabel is of: 
• het verlies van het recht op psychische privacy, 
• het ontbreken van de vrije toestemming, in de eigenlijke zin des woords, 
van de delinquent, 
• 
het gevaar van schending der geheimen door bij de groep betrokken 
patiënten, 
opweegt tegen de mogelijke therapeutische resultaten. 
IX 
De correctie van refractie-anomalieën behoort niet tot het taakgebied van 
de huisarts. 
x 
Het verdient aanbeveling op korte termijn een opleiding te creëren, die 
afgestudeerde artsen specifiek voorbereidt op het huisartsenberoep. 
Geheel los hiervan zou tijdens de opleiding tot arts een veel ruimere 
plaats aan de huisartsgeneeskunde moeten worden toebedeeld. 
XI 
Het wordt belangrijk het bloed van de moeder 15-20 uur post partum te 
onderzoeken op de aanwezigheid van foetaal haemoglobine, zulks met 
het oog op eventuele prophylaxe met behulp van anti D gammaglobuline. 
XII 
Het abonnementstariefstelsel heeft een nadelige invloed op de patiënt-arts 
relatie, hoewel men er op het eerste gezicht juist voordeel van zou verwach­
ten. 
XIII 
De studie paedagogie behoort het sprookje Hans en Grietje tot verplichte 
literatuur aan te merken, aangezien de in dit proza verhaalde criminele 
feiten (opzettelijke verlating door de ouders, vandalisme, kidnapping, 
dwangarbeid door minderjarigen, poging tot kannibalisme, moord met 




De Nederlandse huisarts met een praktijk van 3000 zielen besteedt dage­
lijks ruim een uur aan autorijden naar en van patiënten, die zonder enige 
medische of psycho-sociale schade te ondervinden het afspraakspreekuur 
hadden kunnen bezoeken. 
XV 
Het zou voor huisartsen nuttig zijn, indien zij hun lichamelijke conditie op 
peil trachtten te houden c.q. trachtten te verbeteren, door wekelijks in 
teamverband mee te doen aan een deskundig geleide conditietraining. 
XVI 
Gewoontehoudingen behoort men te voorkomen inplaats van ze sympto­
matisch te behandelen op het moment, dat ze tot irreversibele orthopaedi­
sche houdingsafwijkingen hebben geleid. 
XVll 
Er bestaat een duidelijk gebrek aan daadwerkelijke belangstelling, zowel 
departementaal als in de onderwijswereld, voor de grote betekenis van de 
lichamelijke opvoeding voor de volksgezondheid. 
Niet zelden blijkt men sport met lichamelijke opvoeding te verwarren. 
xvm 
Een niet onbelangrijk deel van het verplegend personeel in de Groningse 
ziekenhuizen loopt op schoeisel, dat te weinig steun aan de voeten biedt 
en soms belangrijk afwijkt van de schriftelijke richtlijnen hieromtrent. 
XIX 
Daadwerkelijke psychiatrische en sociaal-paedagogische zorg voor een 
delinquent behoort uiterlijk te beginnen in het Huis van Bewaring. 
XX 
Een researchteam, dat nalaat tot routine geworden handelingen tijdig over 
te dragen, legt daardoor zijn eigen creativiteit onnodige beperkingen op. 
XXI 
Door gebruik te maken van de methode van geprogrammeerde instructie 
bij het theoretische gedeelte van de artsenopleiding zou kunnen worden 
volstaan met minder docenten en minder collegezalen, terwijl het studie­
rendement waarschijnlijk zou stijgen. 
lil 
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